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La zona transicional páramo-bosque nublado:
un elemento paisajístico móvil en el espacio tiempo
Re su men
El pá ra mo an di no y el bos que nu bla do son for ma cio nes ve ge ta les mon ta ño sas ca rac te rís ti cas de la zo na an di -
na; am bas han mo di fi ca do su dis po si ción al ti tu di nal, rei te ra da men te, en el pa sa do co mo res pues ta a cam bios
cli má ti cos glo ba les na tu ra les, y pu die ran ha cer lo co mo res pues ta a cam bios cli má ti cos fu tu ros de or den na tu -
ral o an tro po gé ni co. Así, es tas for ma cio nes pue den ser con si de ra das co mo ele men tos pai sa jís ti cos mó vi les en
el es pa cio-tiem po, que pue den va riar su ubi ca ción y ex ten sión du ran te di fe ren tes es ce na rios po si bles pro du -
ci dos por los cam bios cli má ti cos enun cia dos. Se des cri ben en el pre sen te ar tí cu lo al gu nas ca rac te rís ti cas del
pá ra mo, del bos que nu bla do y de la zo na tran si cio nal en tre am bos, se in clu yen po si bles res pues tas de es tas
es truc tu ras y de sus es pe cies a cua tro es ce na rios pro ba bles en el fu tu ro: el as cen so na tu ral de la cor di lle ra de
los An des y sus ra ma les, un periodo in ter gla cial re la ti va men te lar go, el de sa rro llo de un periodo gla cial y por
úl ti mo, el efec to in ver na de ro.  
Pa la bras Cla ve: An des, pá ra mo, bos que nu bla do, pe rio dos gla cia les e in ter gla cia les, efec to in ver na de ro.
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Abstract
The Andean bleak plateau and the cloud forest are typically Andean mountain vegetal formations. Both of them
have modified their altitudinal  arrangement repeatedly in the past as an answer to natural global climatic chan-
ges and could do likewise as an answer to future climatic changes, either of natural or anthropogenic charac-
ter. Accordingly, these formations can be considered mobile landscape elements in space-time which can
modify their location and extension in different scenarios produced by the above mentioned climatic changes.
The present article describes some characteristics of the bleak plateau, the cloud forest and the transition
area between them, including possible answers of these structures and their species to four probable scena-
rios in the future: the natural ascending of the Andean Cordillera and the chains thereof, a relatively long inter-
glacial period, the development of a glacial period, and last but not least the greenhouse effect. 
Key words: Andes, bleak plateau, cloud forest, glacial and interglacial periods, greenhouse effect.    
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In tro duc ción
Ca da es pe cie ve ge tal se de sa rro lla en ám bi tos geo -
grá fi cos de ter mi na dos (la ti tu di nal y al ti tu di nal men te)
y tien de a reu bi car los cuan do al gún cam bio la afec ta;
la efi ca cia de es ta reu bi ca ción de pen de prin ci pal men -
te de su elas ti ci dad fe no tí pi ca. Por es ta ra zón, for ma -
cio nes ve ge ta les an di nas co mo el bos que nu bla do, el
pá ra mo y el su per pá ra mo (Fi gu ras 1, 2, 3 y 4) cons ti -
tu yen ele men tos pai sa jís ti cos mó vi les en el es pa cio-
tiem po y han va ria do su ubi ca ción y ex ten sión du ran -
te cam bios cli má ti cos glo ba les na tu ra les (gla cia les e
in ter gla cia les) y even tual men te pu die ran ha cer lo co -
mo res pues ta a cam bios an tro po gé ni cos (el Efec to In -
ver na de ro, por ejem plo).  
Si con si de ra mos la zo na tran si cio nal en tre las
for ma cio nes ve ge ta les de pá ra mo y bos que nu bla do
de acuer do al pa ra dig ma ac tual co mo una mem bra na
se mi per mea ble a la in fluen cia de am bos sis te mas y
re la ti va men te mó vil en el es pa cio (Han sen y Di Cas -
tri, 1992) y co mo una res pues ta fun cio nal de las es -
pe cies de uno y otro sec tor al cam bio de un gra dien -
te fi sio ló gi co di rec to co mo la tem pe ra tu ra (Aus tin y
Smith, 1989), po dre mos de du cir que la ubi ca ción es -
pa cial de la “mem bra na” de pen de rá de nu me ro sos
fac to res, tan to in trín se cos (in te rac ción en tre es pe -
cies, y  en tre és tas y su en tor no cer ca no) co mo ex -
trín se cos (cam bios am bien ta les a es ca la glo bal o re -
gio nal, por ejem plo).  
En efec to, la dis tri bu ción de las plan tas en la tie -
rra y sus aso cia cio nes (sen su la to), así co mo los lí mi -
tes en tre és tas, de pen den, en par te, de las trans for -
ma cio nes geo ló gi cas que ha su fri do y su fre la cor te -
za te rres tre.  Mu chos ras gos de la dis tri bu ción ve ge -
tal no ad mi ten ex pli ca cio nes ba sa das en las con di cio -
nes ac tua les, y só lo pue den ex pli car se so bre la ba se
de fe nó me nos cli má ti cos y geo ló gi cos pro lon ga dos
de eda des pa sa das.
Al gu nos de los even tos geo ló gi cos im por tan tes
que han in flui do so bre la dis tri bu ción de las plan tas
son el le van ta mien to de al tas cor di lle ras, la emer gen -
cia y la in mer sión de ma sas de tie rra y sus cos tas, y el
avan ce y re tro ce so de los gla cia res (Fu ller et al.,
1974). Por ejem plo, la exis ten cia ac tual del pá ra mo y
del bos que nu bla do, só lo se ha po di do ex pli car co mo
res pues ta pau la ti na al le van ta mien to gra dual de la
Cor di lle ra de los An des ini cia do a fi nes del periodo
Cre tá ci co, apro xi ma da men te, ha ce se sen ta mi llo nes
de años (Ri car di, 1984).
La ubi ca ción de las for ma cio nes ve ge ta les es tu -
dia das ha cam bia do a tra vés del tiem po, y es tos cam -
bios han te ni do cau sas dis tin tas. La re duc ción del
bos que nu bla do  pue de ser de bi da a in ter ven ción hu -
ma na, pe ro tam bién pue de ser cau sa da por una re -
duc ción en la tem pe ra tu ra y/o en la hu me dad am -
bien ta les de bi das a cam bios ma cro cli má ti cos.  En el
ca so es pe cí fi co de la re la ción pá ra mo-bos que nu bla -
do, el ser hu ma no só lo en tró co mo fac tor mo di fi can -
te de su área de dis tri bu ción en tiem pos muy re cien -
tes. El equi li brio di ná mi co de los dos eco sis te mas du -
ran te la ma yor par te del Cua ter na rio y sus áreas de
dis tri bu ción fue ron con tro la dos por el cli ma (Sal ga do
y La bou riau, 1979). En efec to, si to ma mos en cuen ta
que los pri me ros in di cios de la exis ten cia del Pá ra mo
se re mon tan al Plio ce no (Van der Ham men, 1979),
épo ca del Ter cia rio com pren di da en tre ca tor ce y dos
mi llo nes de años an tes del pre sen te (Ri car di, 1984),
ob ser va re mos que es ta for ma ción ve ge tal y sus dos
in me dia tas ve ci nas, el su per pá ra mo y el bos que nu -
bla do, su frie ron nu me ro sos periodos de avan ce y re -
tro ce so al ti tu di nal y de am pli fi ca ción y re duc ción de
su su per fi cie co mo res pues ta al cam bio cli má ti co en
el en tor no pro du ci do, prin ci pal men te por los pe rio -
dos gla cia les e in ter gla cia les del pleis to ce no (ocu rri -
das en tre los dos mi llo nes de años a los trein ta mil
años an tes del pre sen te).
Es tos mo vi mien tos del pá ra mo y las for ma cio nes
ve ge ta les ve ci nas han si do co rro bo ra dos por al gu nos
re gis tros pa li no ló gi cos (Sal ga do-La bou riau, 1979,
1980; Clap per ton, 1987; Ri nal di 1993), en los cua les
se de mues tra que la com po si ción flo rís ti ca de al gu -
nos sec to res al toan di nos tro pi ca les va rió con el tiem -
po pro du cien do ve ge ta cio nes cli má ceas de bos que
nu bla do o de pá ra mo de acuer do a las ca rac te rís ti cas
cli má ti cas rei nan tes.   
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Fi gu ra 1. Pa no rá mi ca del Bos que Nu bla do en la zo na an di na
de Ecua dor (aprox. a 2.600 msnm). Fuente Patricio Yánez
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Fi gu ras 2 y 3. Imá ge nes que mues tran la zo na de con tac to o de in ter gra da ción en tre el Bos que Nu bla do y el Pá ra mo en Ecua -
dor (nó te se la to na li dad ver de os cu ra tí pi ca de bos que nu bla do y la ver de ama ri llen ta tí pi ca de pá ra mo, tal zo na de con tac to
se en cuen tra a aprox. 3.000 msnm). Fuente Patricio Yánez
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En efec to, al ob ser var un ma pa de la ex ten sión
ac tual del Pá ra mo evi den cia mos un sis te ma muy frag -
men ta do, ya que en nues tros días la zo na bio cli má ti -
ca de éste Pá ra mo se ha lla en las par tes al tas de cor -
di lle ras, ma ci zos y mon ta ñas.  Es tas áreas es tán se pa -
ra das por es pa cios más o me nos gran des de po ca al -
ti tud y en ge ne ral, por lo me nos ori gi nal men te, cu -
bier tas de bos ques.  Es ta área frag men ta da (pá ra mos)
se com por ta co mo un ar chi pié la go bio ló gi co o eco -
ló gi co de cli mas fríos, in mer sa en un mar de bos ques
y sel vas de cli ma tem pla do y tro pi cal (Mu ri llo, 1951,
ci ta do por Van der Ham men, 1979).
Du ran te los Periodos Gla cia les, la si tua ción era
bas tan te di fe ren te, ya que por el des cen so al ti tu di nal
del pá ra mo, se jun ta ron mu chas pe que ñas “is las” de
pá ra mo, has ta for mar po cas “is las” gran des. Ade más,
la dis tan cia en tre las is las gran des era me nor que en -
tre los gru pos de is las an tes exis ten tes. Eso con du jo
na tu ral men te a un in ter cam bio de es pe cies den tro de
las is las gran des, y a una ma yor pro ba bi li dad de que
una es pe cie de una is la gran de lle ga ra a otra ve ci na. 
En cam bio, du ran te los Periodos In ter gla cia les,
las po bla cio nes y zo nas de pá ra mo que da ban ais la das
nue va men te y las con di cio nes pa ra que ocu rra la es -
pe cia ción en ais la mien to eran fa vo ra bles. En cier ta
ma ne ra, se pue den con si de rar las ac tua les áreas pe -
que ñas de pá ra mo co mo re fu gio pa ra es ta flo ra  (Van
der Ham men, 1979).          
De acuer do a es ta evi den cia, re sul ta co he ren te
pen sar que la zo na tran si cio nal pá ra mo-bos que nu bla -
do, re la ti va men te “quie ta” o “in mó vil” a los ojos de
una ge ne ra ción hu ma na, pu die ra es tar des pla zán do se
gra dual men te en el eje al ti tu di nal co mo res pues ta a
even tua les cam bios cli má ti cos glo ba les y/o re gio na les,
pro ce so só lo de tec ta ble en periodos de tiem po ge ne -
ral men te su pe rio res al de las ge ne ra cio nes hu ma nas.
Por su pues to, la di men sión de es te even tual des -
pla za mien to al ti tu di nal de pen de de la mag ni tud del
even to glo bal o re gio nal que afec te el cli ma del en tor -
no cer ca no a la eco cli na o zo na tran si cio nal de nues -
tro in te rés.   
An te es ta cir cuns tan cia por lo me nos cua tro se -
rían los po si bles es ce na rios fu tu ros del mo vi mien to
al ti tu di nal del pá ra mo, del bos que nu bla do y de la zo -
na tran si cio nal en tre am bas (Yá nez, 1997), ca da uno
se pre sen ta rá en de ta lle a con ti nua ción.
2. Es ce na rios a fu tu ro de
mo vi mien to al ti tu di nal
2.1 Es ce na rio I: El as cen so de la Cor di lle ra de los An des.     
Asu mien do un am bien te es ta ble li bre de gla cia cio nes
en el fu tu ro y asu mien do que la ac ti vi dad hu ma na no
al can za rá po si cio nes de in fluen cia sig ni fi ca ti va en la
ecós fe ra; en ton ces, el fac tor pri mor dial cau san te del
des pla za mien to de las for ma cio nes ve ge ta les mon ta -
ño sas an di nas lo cons ti tui ría el le van ta mien to na tu ral
gra dual de la Cor di lle ra de los An des y sus ra ma les
se cun da rios pro duc to de la in te rac ción en tre las Pla -
cas de Su da mé ri ca, Naz ca, Co cos y del Ca ri be (La
Mar ca, 1997). 
En efec to, se co no ce que la Cor di lle ra An di na, así
co mo al gu nos otros sec to res mon ta ño sos del pla ne ta,
con ti núa su pro ce so de ele va ción al ti tu di nal. Si bien la
ve lo ci dad de es ta ele va ción se en cuen tra en el or den
de las dé ci mas a cen té si mas de mi lí me tro por año, lo
cual la con vier te en un pro ce so im per cep ti ble pa ra el
ser hu ma no, su in flu jo a una es ca la geo ló gi ca de tiem -
po es in du da ble, ori gi nan do epi so dios de crea ción,
pér di da y des pla za mien to fí si co de los ti pos de ve ge ta -
ción (Ri car di, 1984) y sus es pe cies cons ti tu yen tes.
La gra dual ele va ción de los An des li te ral men te
arras tra ría con si go ha cia arri ba las for ma cio nes ve ge -
ta les an di nas ta les co mo el su per pá ra mo, el pá ra mo y
el bos que nu bla do, prin ci pal men te, así co mo las zo nas
de tran si ción de una a otra. Es te “arras tre” de es pe -
cies y po bla cio nes ha cia arri ba ori gi na ría un rea co -
mo da mien to de las res pues tas fun cio na les de las mis -
mas en una cor di lle ra “cre cien te”.
Aun que al gu nas es pe cies pu die ran ex tin guir se
an te un fe nó me no de es ta na tu ra le za, mu chas otras
ten de rían a so bre vi vir man te nién do se en los sec to res
en los que su óp ti mo de ubi ca ción al ti tu di nal (con se -
cuen te men te tér mi co) fue ra el me jor (Yá nez, 1998),
ge ne ral men te a tra vés de un des pla za mien to fí si co
len to y a tra vés de sus des cen dien tes a zo nas de al ti -
tud más ba ja en las que su óp ti mo de res pues ta fun -
cio nal sea igual de efec ti vo que en la ac tua li dad.  
Es te es ce na rio se ría de muy di fí cil eva lua ción y
se gui mien to por par te del ser hu ma no (de bi do a las
me gaes ca las de tiem po in vo lu cra das); sin em bar go,
aten dien do a las me to do lo gías ac tua les de in ves ti ga -
ción pu die ra ser rea li za do par tien do de di fe ren tes ti -
pos de mo de los de si mu la ción (Del court & Del court,
1992;  Weins tein, 1992).    
2.2 Es ce na rio II: Un periodo in ter gla cial.   
Asu mien do que el in flu jo del le van ta mien to de la
Cor di lle ra An di na no al can ce pro por cio nes im por -
tan tes o que su ve lo ci dad se re du je ra os ten si ble men -
te, otro es ce na rio po si ble se ge ne ra ría a par tir de la
ubi ca ción tem po ral de nues tro pla ne ta con res pec to
a los periodos gla cia les. Si bien no exis te un acuer do
co mún en tre los cien tí fi cos pa ra con si de rar a es ta
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épo ca co mo el ini cio de un periodo in ter gla cial re la -
ti va men te lar go o más bien co mo una en tra da gra dual
a un nue vo periodo gla cial (Ri car di, 1984), se tie ne
cier ta evi den cia de que se es ta ría atra ve san do un
periodo in ter gla cial en el que se de sa rro lla un ca len -
ta mien to na tu ral del pla ne ta que po dría evi den ciar se
en un as cen so pau la ti no de la tem pe ra tu ra at mos fé -
ri ca y en un re tro ce so im por tan te de los gla cia res
exis ten tes. En el neo tró pi co se co no ce que exis te un
re tro ce so im por tan te de los lí mi tes de los gla cia res
en sec to res mon ta ño sos de Ve ne zue la, Co lom bia,
Ecua dor y Pe rú (Schu bert & Vi vas, 1993). 
Aun que es te ca len ta mien to po dría tam bién es tar
ori gi na do por cau sas an tro po gé ni cas, co mo se dis cu -
te más ade lan te en el Es ce na rio IV, to da vía no pue de
ar gu men tar se con su fi cien te con sis ten cia que el ca -
len ta mien to glo bal no ten ga tam bién al go de su ori -
gen en que la tie rra atra vie se un periodo in ter gla cial
de ca len ta mien to.
An te es te es ce na rio de au men to gra dual de tem -
pe ra tu ra, la ma yo ría de sec to res del pla ne ta su fri rían
un ca len ta mien to que rea co mo da ría es pa cial men te a
las es pe cies ve ge ta les y ani ma les en fun ción de sus
óp ti mos de res pues ta fi sio ló gi ca al cam bio cli má ti co
glo bal pro pues to. En el ca so de las plan tas de pá ra mo
y bos que nu bla do y de su zo na tran si cio nal se es pe -
ra ría un des pla za mien to de sus ran gos de dis tri bu ción
ha cia sec to res de ma yor al ti tud (los que en el fu tu ro
mos tra rían tem pe ra tu ras más aná lo gas a las que hoy
exis ten), des pla za mien to ín ti ma men te de pen dien te
de la to le ran cia tér mi ca de las es pe cies: a una to le ran -
cia ma yor, ma yor opor tu ni dad de su per vi ven cia en el
fu tu ro.
De bi do a que la ocu rren cia de gla cia les e in ter -
gla cia les ocu rre a in ter va los de cien tos de mi les de
años (Fra kes, 1979), su me di ción por par te del ser
hu ma no se ría muy di fi cul to sa y de pen de ría de nu me -
ro sos fac to res tec no ló gi cos y de per ma nen cia fu tu ra
de nues tra es pe cie en el pla ne ta. Sin em bar go, tam -
bién re sul ta ría in te re san te, co mo un ejer ci cio me to -
do ló gi co, si mu lar la ocu rren cia de es te even to y ob -
ser var los po si bles des pla za mien tos de los ran gos de
es tas es pe cies en el fu tu ro (Han sen et al., 1988;
Weins tein, 1992).      
2.3 Es ce na rio III: Un periodo gla cial   
Con si de ran do el au men to de tem pe ra tu ra glo bal
pro pues to en el es ce na rio an te rior co mo una de las
fluc tua cio nes tér mi cas que han afec ta do al cli ma, no
co mo una ten den cia con sis ten te de ca len ta mien to, si -
no, más bien, pre ce den te a un nue vo periodo gla cial,
co mo los que re la ti va men te en for ma fre cuen te ocu -
rrie ron a ni vel glo bal o re gio nal du ran te el Ter cia rio y
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Fi gu ra 4. Pa no rá mi ca de la zo na de con tac to en tre el su per pá ra mo y las nie ves per pe tuas en la re gión an di na ecua to ria na (el
con tac to en tre am bos sis te mas se pro du ce a aprox. 4.500 msnm). Fuente Patricio Yánez
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el Cua ter na rio y aun en periodos mu cho más an ti -
guos (Fra kes, 1979; Ri car di, 1984).   En es te ca so, se
es pe ra ría un des cen so pau la ti no de tem pe ra tu ra a ni -
vel glo bal y una po si ble gla cia ción fu tu ra (a evi den -
ciar se en tre de ce nas a cen te nas de mi les de años en
el fu tu ro), acom pa ña do de un avan ce de los gla cia res
en mu chos sec to res del pla ne ta.
En las mon ta ñas neo tro pi ca les es te pro ce so ori -
gi na ría un des cen so al ti tu di nal de las for ma cio nes ve -
ge ta les de la al ta mon ta ña en bús que da de am bien tes
con tem pe ra tu ras más ami ga bles y apro pia das pa ra el
ade cua do de sa rro llo fi sio ló gi co de sus es pe cies, en el
que se ría de fun da men tal im por tan cia la elas ti ci dad
que pu die ran mos trar las es pe cies a tra vés de su to -
le ran cia tér mi ca, co mo se ha se ña la do: a ma yor to le -
ran cia, ma yor pro ba bi li dad de su per vi ven cia fu tu ra en
un es ce na rio de cli ma frío cre cien te (Yá nez, 1998). 
De bi do a que es te pro ce so to ma ría al gu nos mi -
les de años en ocu rrir (Fra kes, 1979), su me di ción y
se gui mien to di rec tos so bre la es pe cie hu ma na tam -
bién re sul ta ría muy di fí cil, da do lo im pre de ci ble de la
su per vi ven cia de nues tra es pe cie en esa es ca la tem -
po ral. Sin em bar go, la rea li za ción de si mu la cio nes y
mo de la mien to eco ló gi cos po drían de ve lar com por ta -
mien tos eco sis té mi cos in te re san tes (Del court & Del -
court, 1992; Weins tein, 1992) en fun ción del tiem po y
las di fe ren tes ta sas de en fria mien to po ten cial.
2.4 Es ce na rio IV: El Efec to In ver na de ro 
La pre dic ción del cam bio cli má ti co glo bal de bi do a las
ac ti vi da des hu ma nas co mien za con los enun cia dos
del quí mi co sue co Ar he nius (1896), quien ob ser va
que los pro ce sos tec no ló gi cos ini cia dos por la Re vo -
lu ción In dus trial y el cre cien te con su mo de com bus -
ti bles fó si les en el mun do au men ta rán alar man te men -
te las con cen tra cio nes de dió xi do de car bo no (CO2)
en la at mós fe ra (NA SA, 1994).
Ac tual men te, se co no ce que el in cre men to in dis -
cri mi na do de al gu nos ga ses co mo el dió xi do de car -
bo no, el me ta no y los clo ro fluo ro car bo nos, en tre
otros, han ori gi na do un fe nó me no fí si co tan in te re -
san te co mo alar man te: el Efec to In ver na de ro, a tra vés
del cual se evi den cia un au men to de la tem pe ra tu ra
am bien tal de la at mós fe ra y de la su per fi cie del Pla ne -
ta de en tre 1 a 3,5 °C por ca da 100 años (NA SA,
1994; Weins tein, 1992).
Es te ca len ta mien to re la ti va men te rá pi do afec ta -
ría in du da ble men te la di ná mi ca de las es pe cies ve ge -
ta les y ani ma les sil ves tres, oca sio nan do even tua les
mo vi mien tos y rea co mo da mien tos fí si cos de las mis -
mas en los há bi tats mon ta ño sos es pe cial men te; ade -
más pu die ra tam bién oca sio nar as cen sos en los ni ve -
les de agua de los ma res y océa nos y cam bios en los
ci clos hi dro ló gi cos na tu ra les.
An te es te pa no ra ma, las for ma cio nes ve ge ta les
de nues tro in te rés, el pá ra mo y el bos que nu bla do,
po drían efec tuar un des pla za mien to si mi lar aun que
al go más rá pi do  a lo des cri to en el es ce na rio II, en el
que sus es pe cies des pla cen sus ran gos de dis tri bu ción
ha cia sec to res de ma yor al ti tud (los que en el fu tu ro
mos tra rían tem pe ra tu ras más aná lo gas a las que hoy
exis ten en las áreas en que ac tual men te se en cuen -
tran); en es te ca so, tam bién las me jo res opor tu ni da -
des de so bre vi ven cia fu tu ra las ten drían las es pe cies
que mues tran una to le ran cia tér mi ca ma yor (en cier -
to sen ti do, más ge ne ra lis tas), de bi do a que ello les
per mi ti ría un rea co mo da mien to más efec ti vo y po si -
ble men te más rá pi do que aqué llas que po seen una
to le ran cia me nor.
De bi do a la ve lo ci dad en que es te es ce na rio cli -
ma to ló gi co ocu rre, es tá sien do mo ni to rea do pro fun -
da men te por gru pos cien tí fi cos co mo el Gru po In ter -
gu ber na men tal so bre Cam bios Cli má ti cos de la
ONU o la NA SA de Es ta dos Uni dos, en tre otros.
A ni vel de los ele men tos bió ti cos, y en es pe cial
de los ve ge ta les, se ría muy in te re san te y re co men da -
ble la rea li za ción de se gui mien tos de las res pues tas
de las es pe cies a los fac to res de cam bio (au men to de
tem pe ra tu ra y de con cen tra ción de CO2 en el ai re) y
de las for ma cio nes ve ge ta les en re la ción a la con ser -
va ción o cam bio de su es truc tu ra o a sus even tua les
des pla za mien tos fí si cos en el pai sa je.
Con clu sio nes  
La des crip ción de los es ce na rios an te rio res se ha
pre sen ta do en for ma bre ve con un ob je ti vo más bien
di dác ti co; por su pues to, ca da es ce na rio po ten cial pu -
die ra pre sen tar va ria cio nes cua li ta ti vas y cuan ti ta ti vas
e in clu so pu die ran ve ri fi car se com bi na cio nes si mul tá -
neas en tre es ce na rios, sien do de par ti cu lar in te rés
pa ra la es pe cie hu ma na las com bi na cio nes en tre los
es ce na rios II-IV y III-IV. 
A su vez, las res pues tas de las es pe cies y de las
for ma cio nes ve ge ta les na tu ra les a es tos es ce na rios, y
sus po si bles com bi na cio nes, po drían pre sen tar al gu -
nas al ter na ti vas en las que pro ce sos co mo los de rea -
jus te de sus óp ti mos de dis tri bu ción, sus to le ran cias
tér mi cas, com pe ten cia, pre da ción por ani ma les,
acom pa ña mien to por po li ni za do res y dis per so res, pa -
ra si tis mo, mu tua lis mo, adap ta ción a nue vos sue los,
en tre otros, ju ga rían un pa pel im por tan te en el man -
te ni mien to o ex tin ción de las es pe cies y en el even -
tual des pla za mien to de las mis mas en el es pa cio. 
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